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  ملخص البحث
  
  :وبعد     َّ     َّ              الص لاة والس لام على رسوله الأمينو   ِّ       رب  العالمين، والحمد الله    َّ     َّ    الر حمن الر حيم، بسم الله 
من و ، المختلفة الحياةوفي مناحي                َّ        َّ                    في توعية أبناء الأم ة الكوردي ة في إقليم كوردستان العراق     ًبارزا                 ُّ   ًلعب الإعلام الإسلامي  دورا  لقد 
        َّ         ً     َّ     َّ                     ُّ                                     ِّ منطلق أن  للإعلام سلطة  حقيقي ة تتحك م في توجيه أبناء الأمة نحو الس لوكيات المختلفة يدرس الباحث واقع الإعلام الإسلامي  في
      َّ              ِّ    ِّ تأتي مؤس سات الإعلام الإسلامي  المرئي  في حيث  ،                 ِّ    ِّمن نماذج الإعلام الإسلامي  المرئي  إقليم كوردستان العراق من خلال نموذجين 
( PSCI)   َّ           ِّ      ِّمنظ مة المجتمع المدني  العراقي  الاستبانة التي قامت đا  اظهرēأ     ً    ً  قاطبة  وفقا  لما المؤثرة في الإقليم          َّ         َّ مقدمة المؤس سات الإعلامي ة 
بارزين عن أنموذجين      ٍ      َّ بدراسة  تطبيقي ة القيام مما حدا بالباحث إلى  م،7002/4/01إلى  م7002/3/01غير الحكومية في الفترة من 
دلي فيها                        ٍ دهوك الأرضيتين من خلال استبانة  ي( VTU)أربيل وقناة ( VTU)      ِّ    ِّ             الإسلامي  المرئي  في الإقليم هما قناة من الإعلام 
     ٍ           موزعة  على تسعة محاور      ٍشاملة      ٍسئلة  أ    ً               تبعا  لذلك وبالاستعانة ب في تبصير المشاهدين           ِّالإعلام الإسلامي   بيان دورل آرائهمبالمشاهدون 
          َّ    ٌمن بينها مؤس سات              َّ         َّ       َّ      ِّ  العشرات من المؤس سات الإعلامي ة الإسلامي ة المتنو عة  في الإقليم، حيث يوجد مختتمة بمصفوفة معامل الارتباط
، لها                                   َّ      ِّ  يوصي البحث بتوفير الأجهزة والمستلزمات الإعلامي ة المتطو رة لذا   ٍ  َّ ٍة  محد دة      ِّ  ٌ             ٍ    ٍّ    ٍ     متخص صة  في الاهتمام بجانب  حياتي  معين  أو شريح
 .     ِّ   على أتم  وجه      َّ               لتتمك ن من إيصال رسالتهاوالقدر الكافي من الأموال التي تحتاج إليها 
  
     َّ        َّ المؤس سات الإعلامي ة  ،دهوك تلفزيونتلفزيون أربيل، إقليم كوردستان،            ُّ      ُّ الإعلام الإسلامي  المرئي  ، :               َّ   الكلمات الأفتتاحي ة هي
       َّ الإسلامي ة
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The Islamic media have been playing a prominent role in the Kurdish people's awareness in 
the Iraq Kurdistan Region in various facets of life. On the assumption that Media are a real 
power which are able to steer the nation toward different behaviors, the researcher will study 
the reality of the Islamic Media in Kurdistan Region of Iraq through exploring two models of 
Islamic media in the region. According to the questionnaire conducted by the Non-
governmental Iraq Civil Society Program Organization (ICSP) from 10th of March to 10th of 
April 2007, the Islamic visual media had the priority of the most influential media institutions 
in Kurdistan Region; As a result, that promotes   the researcher to carry out an empirical 
study- a questionnaire in which viewers give their views to indicate the role of the Islamic 
media in enlightenment viewers- of two samples of the Islamic visual media; (UTV) Dohuk 
local channel, and (UTV) Erbil local channel respectively ,using comprehensive questions to 
nine themes concluded with a correlation matrix. The research has proved the existence of 
dozens of various Islamic media institutions in the region, including institutions that are 
specialized in concentrating on a specific aspect of life or a specific class of society. The 
research recommends that these institutions be provided with advanced media equipment, 
necessary supplies and adequate funds so that they will be able to communicate their message 
perfectly. 
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من  1"4002/4/1      َّ   التي تأس ست في دهوك ( VTU)، و3991/3/61      َّ   التي تأس ست في  أربيل( VTU)قناة "من        ٌتعتبر كل  
                 َّ                                           َّ         َّ   َّ       ِّ        ِّأبرز القنوات الإسلامي ة العاملة في إقليم كوردستان، وهما تنتميان إلى باقة المؤس سات الإعلامي ة الت ابعة للاتح  اد الإسلامي  
         َّ                 منطقتين مهم تين وهما منطقة سوران التي     ُّ   َّ     تبث  المحط تان من، التي حازت على المرتبة الأولى وفقا لما أظهرēا استبانة  الكوردستاني
يها قناة ف    ُّتبث  التي             ً                          التي تعتبر عاصمة  لإقليم كوردستان، ومنطقة đدينان و محافظة أربيل من مركز أربيل ( VTU)قناة يها ف    ُّتبث  
منظمة المجتمع التي حصلت عليها المدينة الكبرى فيها، وقد أظهرت النتائج  التي تعبرمحافظة دهوك من مركز  وكده( VTU)
المركز الأول من بين قنوات  تحتل    َّ  المحط تين هاتين تتضمن هذه الباقة التيأن أثبتت  من خلال استبانتها 2(PSCI)    ِّ      ِّالمدني  العراقي  
  َّ                  إن  الوقوف على نقاط القوة ، ينالمستقبلهور في جمبالغ الأثير َّت الالإقبال الجماهيري عليهما و حجم ث            ً    الإقليم قاطبة  من حي
كتابة الدافع للباحث في   كان  فيه                   ُّ  وتلافي الأخطاء ومواطن الض عف  َّ              لت حليل بغية تنميتهوالدراسة با            ِّفي الإعلام الإسلامي     ُّ  والض عف 
التي              ِّ       ى الإعلام الإسلامي  في الإقليملأجل المساهمة في رفع مستو  ،  ِّ  ٍ    ِّ    عي نة  من كل  قناة    ٍّ   داني  على    ٍ  بمسح  مي       َّ          ًهذه الص فحات مستعينا  
من رأى منكم  "(:م         َّى الله عليه وسل   َّصل  )  ً     قا  لقوله تطبيو      َّ                                  ساسي ة الملقاة على الفرد المسلم الصالح لأمته ووطنهتبر من الواجبات الأتع
 .3"فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان     ً                            منكرا  فليغره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، 
  
    ٌ                     نبذة  عن إقليم كوردستان العراق
  
ويصل في شماله  4"               َّ                                 أرض كوردستان المقس مة بين أربع دول هي تركيا والعراق وإيران وسوريا،"إقليم كوردستان العراق جزء من 
 :قليم كوردستان ما يليإ   َّ                  وسي ة، وجاء في كتاب دليلك إلى    َّ   ِّ      َّ           ُّالش رقي  إلى جمهوري ة أرمينيا الر  
  
                    ِّ     ِّ                  ً            َّ           ً   َّ          ً     يقع الإقليم في القسم الجنوبي  الغربي  من قارة آسيا، يحده شمالا  تركيا، ومن الش رق إيران، وغربا  سوري ة، أما جنوبا  فدولة "
درجة ( 32,14)        َّ    درجة، وخط ي طول ( 22,73)درجة و( 54,23)ويقع بين دائرتي عرض . العراق الفدرال
                                         
  .في مكتبه الخاص في أربيل 9002/21/01         َّ       ِّ                              ِّ                     مقابلة خاص ة مع السي د حامد محمد علي، مسؤول مكتب الإعلام في الاتح  اد الإسلامي الكوردستاني يوم  - 1
نظر إلى شهادة المنظمة في الملحق في افي مكتبه الخاص في محافظة دهوك،  9002/11/02    َّ             ، الس يد حسين بيتكاري في (دهوك- VTU)لقاء مع مدير قناة  - 2
  .الصفحات الأخيرة من البحث
الجديد، كتاب القاهرة، دار العلم -، مصر1، ضبط أحمد جاد، طمسلم صحيحم، 7002                                        ِّ النيسابوري، أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ،   - 3
  .14ص:                   َّ                الإيمان، باب بيان كون الن هي عن المنكر من الإيمان
  .452ص:                            َّ   كوردستان العراق، مطبعة وزارة التر  بية  -، أربيل4، طجغرافياى كوردستانم، 5002غفور، عبدالله،  - 4
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اتيجية، مساحة الإقليم                  َّ                                     ً   درجة شرق الكرة الأرضي ة، وهذا الموقع يعطي لإقليم كوردستان العراق أهمية  إستر ( 91,54)و
 .5"       ً    ً               ُّ              ٍ     َّ ٍ    َّ             كيلومترا  مربعا ، أما من حيث عدد الس كان وحسب تقديرات  غير رسمي ة  فيقد ر بستة ملايين نسمة( 00019)تقدر بـ
  
                             ِّ   َّ             زال محل نزاع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتح  ادي ة في بغداد، فهناك ت فلا ل دولة العراق الفدرالداخ   َّ           أم ا حدود الإقليم
      ٌ     ٌ                         َّ                                       َّ             مناطق  تابعة  لمحافظات كركوك ونينوى وديالى تسم ى بالمناطق المتنازع عليها حيث لم يحسم أمرها بعد، إلا أن ه جاء في المادة رقم 
في  9002لسنة ( 8)راق وصدر بذلك القرار المرقم من مشروع دستور الإقليم الذي صادق عليه برلمان كوردستان الع( 2)
 :       ُّ        الذي ينص  على ما يلي (2) رقم    َّ لماد ةا 9002/ 6/42
  
                ُّ      َّ  ومحافظات كركوك، والس ليماني ة،  6                     ٌّ     ٌّ                                  َّ  كوردستان العراق كيان جغرافي  تاريخي ، تتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالي ة،"
                 َّ                              َّ                                   وأربيل، وأقضية عقرة والش يخان وسنجار وتلكيف وقرقرش، ونواحي زم ار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى، وقضائي 
 7."8691                                َّ       خانقين ومندلي من محافظة ديالى بحدودها الإداري ة قبل عام 
  
ان     ً       َّ ً     َّ ً         َّ        َّ قناة  تلفزيوني ة  إسلامي ة  من بينها محط تان فضائي ت( 71)أكثر من      ًحاليا  كوردستان إقليم كوردستان العراق    َّ إن  في هذا و 
 َّ بث ت     ٍ    قناة  محلية أول  8"م1991أواخر شهر أيار من سنة          َّ بدأت البث  في، (قناة رانية -            َّ الجماعة الإسلامي ة)تلفزيون "  َّ محط ة    ُّعد تو 
      َّ ٍ َّ      ة كوردي ة  بث ت برامجها        ٍ    ِّأول قناة  فضائي              ِّ     ِّ          ِّابعة للحزب الد يمقراطي  الكوردستاني    َّالت ( VT-K)  َّ         محط ة كوردستان          ُّبينما تعد  ،في الإقليم
 9.               َّ             م من منطقة بيرمام الت ابعة لمحافظة أربيل9991/1/71     َّ   بدأت بث ها في      َّ إسلامي ة غير هي قناة و  ،الإقليمأرض  من
 
 :     َّ      منهجي ة البحث
 :وإعدادها الاستبانة :   ًأولا  
  
     ً           مجموعة  من الأسئلة التي "تعني فالاستبانة في الإصطلاح   َّ أم ا  01"             َّ  استبان تعني ظهر وات ضح"          َّ      اللغة بمعني الت وضيح، فـتأتي الاستبانة في 
                 َّ  ٍ   َّ  ٍبوضع معايير وموازين خاص ة  ومحد دة                                                       َّ         َّ          يقوم الباحث بصياغتها وتصنيفها وترتيبها حسب أهميتها، ويقوم البح اثة العلمي ة في الاستبانة
                                         
   .7ص:          ِّ               ّ ة تينووس للط باعة والأعمال الفني ةعراق، شرك-، أربيل1، طدليلك إلى إقليم كوردستان العراق م،9002محمد، سردار وآخرون،   5-
   .9002المقصود بالحالية سنة إعداد المشروع المصادق عليه من قبل برلمان كوردستان  6-
المصادقة على ، قرار 1، ط201، العدد        َّ                          الجريدة الر سمية لحكومة إقليم كوردستان العراق -وقائع كوردستانم ، 9002كوردستان العراق،وزارة العدل في إقليم  7- 
   .2ص:    ُّ    الد ستور
عراق، من مطبوعات ومنشورات مكتب الإعلام في الجماعة  –    ُّ      َّ ، الس ليماني ة 9002، 1، ط                        َّ ٍ     َّ مختصر عن تاريخ أول قناة تلفزيوني ة  إسلامي ةورزير، شريف،  - 8
  .9 -5ص: الإسلامية في كوردستان
  .44ص:             َّ           عراق، مطبعة الش هيد ازاد هورامي -، كركوك1، طالمجتمعدور التلفزيون الكوردي في تقدم ، 7002مجيد، صباح،  - 9
  .08ص:              ُّ      َّ   َّ ، مصر، مكتبة الش روق الد ولي ة4ط،                       َّ       ، إشراف شعبان عبدالعاطي عطي ة وآخرونالمعجم الوسيطم، 002             َّ  مجمع اللغة العربي ة،  - 01
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                       ِّ                      َّ         وهي من أبرز أدوات المنهج المسحي  الذي اعتمد الباحث عليه في الت عرف على دور  11"د إجابات المستبينين             َّعلى أساسها تتحد 
                ِّ                                دهوك المشمولتين بالد راسة في توجيه الجماهير وتوعيتهم من خلال الآراء ( VTU)أربيل و( VTU)   َّ         المحط تين الأرضيتين 
  :       َّ                     هذا وتتب ع الباحث في ذلك المراحل الآتية   ُّ                              والر دود التي حصل عليها من مشاهدي القناتين، 
 
 :مرحلة إعداد الاستبانة
 
                                  ُ                                                   حيث قام الباحث بدراسة الأصول التي ينبغي أن ت راعى في عملية إعداد الاستبانات، ثم شرع في إعداد الاستبانة التي تعتبر من 
 :هي    َّ رئيسي ة   َّ                              الن وع المغلق، وتضمنت الاستبانة ثلاثة محاور 
 
 .      َّ الشخصي ةالأسئلة   - أ
ينشر في وسائله                   ٍ   ٍ                 ً                        أسئلة عن الإعلام بشكل  عام  يبين المشاهد فيها جزءا  من اهتمامه بالإعلام وأرائه حول ما  - ب
 .المتنوعة وما يستخدم من أساليب
يدلي فيها المشاهد برأيه حول دور القناتين في تتوزع بين خمسة محاور         َّ  ٌ    َّ              ِّ   أسئلة خاص ة  بالمحط تين المشمولتين بالد راسة   - ت
 .الإعداد والتوجيه
 
   ِّ     للرد  عليها  الحاصلين على شهادة البكالوريوس   ٍ         ً  خمسة  وعشرين شخصا  من      ٍ    َّ ٍ     ٍ  عينة  تجريبي ة  مكونة  من               َّ     تم طرح المسودة المعد ة علىَّثم 
إلى ( X)                  َّ           َّ   َّ             ً                             َّ        وإبداء آرائهم عنها، وتم  تعديل بعض الش كلي ات البسيطة وفقا  لذلك مثل تغيير الإشارة المستخدمة في الر د من إشارة 
  .                        ً  َّ                              ، وبذلك أصبحت الاستبانة جاهزة  للت وزيع على العينتين المقصودتين بالاستبانة)/(إشارة 
  
 :وحدودها  ِّ          عي نة الاستبانة :      ًثانيا  
 
( VTU)من مشاهدي قناة ( 053)                                    َّ        َّ        ِّ  ٍ     ٍ  بعد الإنتهاء من إعداد الاستبانة بدأت مرحلة الت نفيذ حيث تم  اختيار عي نة  مكونة  من 
دهوك ضمن حدود محافظة ( VTU)من مشاهدي قناة ( 053)                        ِّ  ٍ     ٍ     ٍ  أربيل ضمن حدود محافظة أربيل، وعي نة  ثانية  مكونة  من 
          ٍ            ٍّ   َّ            ُّ     ِّ           َّ         ِّ     نتين على هيئة  جمعت بين العشوائي ة والت نظيم، لكي تتضم ن كل عي نة مشاركة الط بقات المتنو عة التي        َّ             ِّدهوك، وتم  اختيار أفراد العي  
                                               ِّ        ِّ    ِّ   َّ       َّ             َّ   ٍتتألف منها مجتمع البحث من حيث الجنس والعمر والمستوى التعليمي  والاجتماعي  والمهني ، وتم ت العملي ة بالاستعانة بمؤس سات  
  .  َّ ٍ         َّ          ِّ             َّ   َّ مي ة  إضافة إلى الت وزيع العشوائي  في بعض الأحياء الس كني ة    َّ ٍ      َّ ٍ    طلابي ة  ونسائي ة  وإعلا
 
                                         
 .811ص:          ِّ    ِ    للإخراج الفني  والط باعة SCIHPARG ICAK، ماليزيا،1، ط   َّ                     الد ليل في كتابة البحث الأكاديميم، 9002القصيري، موفق عبدالله،  - 11
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 :            ُّالعمل المكتبي  :     ًثالثا  
 
                                                      َّ     َّ     َّ        َّ            قام الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانات من المبحوثين وإدخالها ورسم المخط طات الت وضيحي ة لها، ومن ثم  تحليلها واستخلاص 
                     ٍ     ٍ                           لأجل الحصول على نتائج دقيقة  بعيدة  عن الخطأ قدر الإمكان، وفيما يلي عرض         ِّالإلكتروني  بالحاسب                   ً    النتائج منها مستعينا  في ذلك 
  .                                           ً                         ِّ  لتفاصيل استمارة الاستبانة والنتائج االتي أفرزēا طبقا  لآراء المشاهدين الذين شملتهم العي نة
 
 تحليل نتائج الاستبانة والاستنتاجات 
 
                                     َّ                     المستبينين من مشاهدي القناتين شرع في تحليلها وتوص ل البحث من خلال ذلك إلى ما يلي بعد قيام الباحث بجمع البيات من 
  :    َّ    من الن تائج
  
 :           َّ  َّ ور الأسئلة الش خصي ةمح
 
     ُّ        من الذ كور من أصل ( 342)  َّ                             ُّ          إن  أكثر المشاركين في الاستبانة كانوا من الذ كور حيث شارك ( 2-1)    َّ      َّ  يتبين  من المخط طين   - أ
دهوك، وهذا (VTU)من مشاهدي قناة ( 943)من أصل ( 022)أربيل مقابل (VTU)قناة من مشاهدي ( 443)
       ً  َّ                    ِّ                             َّ   َّ                    يعني أيضا  أن  نسبة الإناث المشاركات في عي نة محافظة دهوك أكثر من نسبة مشاركتهن  في عي نة محافظة أربيل، كما أظهرت 
من مجموع أفراد ( 815)   ٍ           سنة  حيث بلغ عددهم ( 04- 81)          َّ                             الاستبانة أن  أعمار معظم المشاركين من الجنسين تتراوح بين 
         َّ                         وهذه يعني أن  أكثر المشاركين في الاستبانة من عمر ( %47,47)أي ما نسبته ( 396)العينتين الذين يبلغ عددهم 
 .         ُّ                       ً                  َّ  البلوغ والر شد حيث يتمتع الإنسان فيه عادة  برجاحة العقل وسداد الر أي
 
من حملة شهادة البكالوريوس، ( 622)      ً     مشاركا  مقابل ( 13)اجستير فما فوق يبلغ عدد المشاركين الذين يحملون شهادة الم  - ب
                                   َّ    َّ      فقط من الذين يمتازون بمستوى تعليمي أقبل من الث انوي ة، وهذا ( 861)                   َّ    َّ      من حملة شهادة الدبلوم والث انوي ة مقابل ( 862)و
                   ٍ     ٍ           تي تعينهم على الإدلاء برأي  هادف  ، ويظهر ذلك من      ٌ     َّ                         ٍ    َّ            دليل  على أن  المشاركين يتمتعون بدرجة مناسبة  من الث قافة والمعرفة ال
                                     َّ                           َّ             خلال الأعمال التي يمتهنوĔا حيث أظهرت الاستبانة أن  النسبة الغالبة منهم من موظفي الد والة أي من ذوي حملة 
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  أربيل (VTU)مشاهدي قناة ردود عن ( 1)    َّ    المخط ط رقم 
  
















































































سنة                     متزوج                    أقل من الثانويَّة             موظف 81ذكر                   أقل من    
سنة                 أعزب                     ثانويَّة أو دبلوم         أعمال حرة 04 -سنة  81أنثى                     
سنة                   أُخرى                     بكالوريوس                   أُخرى 04أكثر من                 













































































سنة                     متزوج                    أقل من الثانويَّة             موظف 81ذكر                   أقل من    
سنة                 أعزب                     ثانويَّة أو دبلوم         أعمال حرة 04 -سنة  81أنثى                     
سنة                   أُخرى                     بكالوريوس                   أُخرى 04أكثر من                 
ماجستير فما فوق    
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 :ما يلي                       ٍ  ٍمحور الأسئلة عن الإعلام بشكل  عام  
 
من المشاهدين لا %( 9.33)  َّ                       أن  نسبة كبيرة من المشاهدين تقدر بـ ( 4-3)                        َّ  تظهر لنا الاستبانة من خلال المخط طين   - أ
      َّ  ، وبالذ ات %(04)                َّ                من مجموع المستبينين ان  ثقتهم بالإعلام تقل عن ( 532)     ٍ    ٍ       بصورة  عامة ، حيث ذكر يثقون بالإعلام 
 %7.04)دهوك إلى ( VTU)في محافظة دهوك التي وصلت نسبة الذين لا يثقون بالإعلام فيها من مشاهدي قناة 
أهالي محافظة دهوك قد تعرضوا                     ً     َّأربيل وقد يكون هذا دليلا  على أن ( VTU)من مشاهدي قناة %( 72)مقابل (
            ِّ                                                         َّ          للخداع الإعلامي  أكثر من ساكني محافظة أربيل، وزيادة ثقة أبناء محافظة أربيل بالإعلام قد يكون الس بب في زيادة عدد 
                        َّ      َّ                ٍ                   أربيل الذين يتابعون القنوات الت لفزيوني ة أكثر من ثلاث  ساعات  في اليوم على مشاهدي قناة ( VTU)مشاهدي قناة 
 %(.1.2)دهوك بنسبة  (VTU)
 
               َّ        َّ      َّ      أربيل لا يعتبروĔا أحب  القنوات الت لفزيوني ة إليهم ( VTU)من مجموع مشاهدي قناة %( 5.73)  َّ    ً    ً   َّ  إن  عددا  كبيرا  تقد ر بـ  - ب
                                          َّ     دهوك، وهذا يفرض على القناتين مراجعة سياساēما الإعلامي ة لكسب ( VTU)من مشاهدي قناة %( 8.72)مقابل 
            َّ   َّ                ٌ  من مشاهديها أن  أحب  القنوات لديهم قنوات  غير %( 21)دهوك التي أبدت ( VTU) َّ      ذ ات قناة تأييد المشاهدين وبال
 . أربيل أبدوا الرأي نفسه( VTU)من مشاهدي قناة %( 2.3)     َّ ٍ     إسلامي ة  مقابل 




























































نسبة الثِّقة عندك بما يذاع في وسائل الإعلام 
المختلفة
معدل عدد السَّاعات التي تتابع فيها 
القنوات التَّلفزيونيَّة يوميَّا ً
أحبُّ القنوات التَّلفزيونيَّة المحليَّة إليك
أقل من ساعة                            يه ككرتوو  %                               04- 0
ساعة                                 كومه ل   3-1%                                07-04    
ساعة                                  الحركة   6- 3%                                001-07    
ساعات                   ئاسو سبورت   6أكثر من                                
نيكا                                   
أبيض                                   
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 دهوك (VTU) ردود مشاهدي قناة عن( 4)  َّ    خط ط رقم 
  
 :محور البرامج التي يفضلون متابعتها
 
ذلك  َّ                                          َّ           َّ   َّ      َّ ن   غالبية المشاهدين من القناتين يفضلون البرامج الاجتماعي ة مع البرامج الد يني ة حيث أي دأ( 6-5)         َّ  يطهر المخط طين   - أ
                                 َّ       وهذا يعني أن على القناتين مراجعة الفترات المخص صة للبرامج .  ِّ            بث ها خلال أربع سنوات من مجموع مشاهدي( 481)
 .    ً                      َّ           وفقا  لما تقتضيه رغبة المشاهدين الن ابع من حاجتهم
 
       ِّ     دهوك لم تخص ص أكثر ( VTU)ة       َّ      َّ   على الر غم من أن  قنا%( 3,71)              َّ    ِّ   َّ     َّ     َّ         تأتي البرامج العلمي ة والد يني ة بالد رجة الث انية بنسبة   - ب
أربيل ( VTU)    ً           َّ      ساعة  فقط، بينما خص صت قناة ( 522)        ِّ             َّ           من ساعات بث ها للبرامج العلمي ة أي ما مقداره ( 9,1)%من 
وهذا يعني أن على القناتين مراجعة الفترات .        ِّ            ساعة من بث ها خلال أربع سنوات( 651)فقط أي ما مقداره %( 1,1)
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اجتماعيَّة  -ترفيھية  - علميَّة  -دينيَّة
ترفيھيَّة -اجتماعيَّة 
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 :محور الاسلوب الذي يفضلها الجمهور في عرض البرامج
 
  َّ       َّ                                               أن  أسلوب الت مثيل المقترن بأسلوب الأسئلة والأجوبة من أبرز الأساليب التي يفضل  (8-7)     َّ       المخط طين الآتيينيتبين من   - أ
من آراء مجتمع الاستبانة من %( 3,31)                           َّ               ِّ         الجمهور أن تتبناها القنوات الاعلامي ة في طرح برامجها المتنو عة، حيث حصد 
من مجموع ( 84)دهوك بحصولها على ( VTU)مشاهدي القناتين، وقد حصلت على المرتبة الأولى من مشاهدي قناة 
من ( 44)      ً                    َّ                      مشاهدا ، بينما حصلت على المرتبة الر ابعة في محافظة أربيل بحصولها على ( 943)ارآء المشاهدين البالغ عددهم 
      ً                            مشاهدا ، حيث كانت المرتبة الأولى من نصيب أسلوب ( 443)أربيل البالغ عددهم ( VTU)مجموع آراء مشاهدي قناة 
 .من مجموع آراء المشاهدين( 55)افق لأسلوب الأسئلة والأجوبة بحصوله على الإلقاء المر 
 
دهوك ( VTU)    َّ                                           أن الت نافس بين الأساليب المطروحة شديدة من خلال آراء مشاهدي قناة ( 61)        َّ    يظهر المخط ط رقم   - ب
على القناة مراعاة جميع      ٍ                  كحد  أدنى من الآراء، وهذا يفرض( 03)   ً    ٍ     رأيا  كحد  أعلى و( 84)حيث تراوحت عدد الآراء ما بين 
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  دهوك عن الاسلوب المفضل في تقديم البرامج (VTU)ردود مشاهدي ( 8)    َّ    المخط ط رقم 
 
 
 :            ِّ   محور البعد الد يني
 
وتنمية   َّ             َّ                                        الت اليين يتبين لنا أن  للقناتين دور كبير في توعية الجماهير بمبادئ الإسلام الحنيف ( 01-9)      َّ  من المخط طين   - أ
من مجموع ( 585)                                    ِّ   ُّ                             أفكارهم وترقيتها إلى المستوى الذي يقدرون به رد  الش بهات التي يثيرها أعداء الإسلام، حيث ذكر 
 .                             ِّ   ُّ       أĔم استفادوا من القناة في فهم الإسلام ورد  الش بهات عنه%( 4,48)من مشاهدي القناتين أي ما نسبته ( 396)
 
                     َّعدد كبير من المشاهدين على أن             َّ               لعبادات والد عوة إليها، حيث ذكرأداء اعلى                  ِّ      للقناتين دور كبير في حث  الجماهير  - ب


























































أسئلة وأجوبة – تمثيلي 
مسابقات
المناظرات
 -مناظرات – أسئلة وأجوبة
مسابقات
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             ِّ  ِّحول البعد  الد يني   أربيل (VTU)ردود مشاهدي قناة ( 9)   َّ    لمخط ط رقم ا
 
      َّ            دهوك أن  القناة جعلتهم ( VTU)من مشاهدي قناة ( 352)أربيل و( VTU)    ً            فردا  من مشاهدي قناة ( 352)ذكر   - ت
  ُّ                   ٍ                                          الن قطتان تدلان على دور بارز  للقناتين في توعية الجماهير وإعانتهم على أداء العبادات      َّ              من الد اعين إلى الخير وهاتان 
 .             َّ        والقيام بواجب الد عوة إلى الخير
 
ًا    َّ             َّ         َّ      َّ              َّ               ً          َّ      َّ    ً   أم ا من حيث تزكية الن فس فعلى الر غم من أن  معظم المشاهدين أي دوا كون القناة سببا  في تزكيتهم للن فس إلا أن  عددا  كبير   - ث
، حيث لم %(9,43)                   ِّ                                       من مشاهدي القناتين لم يؤي دوا استفادēم من القناة في تزكية أنفسهم أي ما نسبته ( 242)بلغوا 
      ً  مشاهدا  من ( 711)، مقابل%(3,63)أربيل أي ما نسبته ( VTU)من مجموع مشاهدي قناة ( 521)   ِّ    يؤي د ذلك 
ديرة بالوقوف عندها بغية تداركها ووضع ، وهذا النسبة من المشاهدين ج%(5,33)دهوك أي ما نسبته ( VTU)قناة 




























































































































































































بشدَّةأوافقلا أوافقلا انحياز أوافق جدَّ ا ً أوافق
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                ِّ  دهوك حول البعد الد يني (VTU)عن ردود مشاهدي قناة ( 01)    َّ    المخط ط رقم 
 
 :محور البعد الاجتماعي
 
وتقديم          َّ               ً    ً                ً           َّ نتوصل إلى أن  القناتين لعبتا دورا  كبيرا  في إعداد الجماهير وفقا  لمعايير الوطني ة ( 21-11)    َّ  المخط طين  من  - أ
              َّ   َّ      َّ                                                        الخدمات الاجتماعي ة للن اس، وتمك نتا من المساهمة في بناء الجيل الصالح المخلص لوطنه والمجتمع الذي يعيش فيه، وهذا 
                             َّ              َّ        َّ                               من ثمرات التزام القناة بمبادئ الإسلام الس محة وتوجيهاته الن بيلة، وإن  دور القناتين متقارب في ذلك عدا فارق طفيف 
دهوك ( VTU) َّ           َّ                           ِّ            ُي ة الدعوة إلى الت عايش بين مكونات المجتمع الكوردستاني ، حيث سبقت قناة  خاصة فيما يتعلق بقض
 %(.7,61)أربيل في ذلك بنسبة ( VTU)    َقناة  
 
                                     َّ من الذين شملتهم الاستبانة من مشاهدي القناتين أĔ  م %( 47)أي ما نسبته  من المشاهدين( 315)لقد ذكر    - ب
بته من المشاهدين أي ما نس( 174)               َّ                تحسين تعاملهم مع بقي ة أبناء المجتمع، وذكر استفادوا من القناة وبرامجها في 
  َّأن  %( 8.66)من المشاهدين أي ما نسبته   (364)، وقال  لى الإخلاص للوطن،   َّ        َّ     أن  القناة وج هتهم إ%( 9,76)
             َّ            دد الذين قالوا أن  القناة جعلتهم خرين، وبلغ ع           َّ            قات الاجتماعي ة وتحسينها مع الآ          ٌ                  القناة سبب  في زيادة اهتمامهم بالعلا



























































































































استفدت من القناة في فهم 
الإسلام وردِّ الشبهات عنه     
زادت القناة من التزامي 
بالعبادات 
جعلتني القناة من  الدَّاعين إلى هذَّبت القناة من سلوكيالقناة سبب في تزكيتي للنَّفس
الخير
لا أوافق بشدَّ ة لا أوافق انحياز أوافق أوافق جدَّ ا ً 
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       ّ              َّ      َّ              ً           َّ       َّ                 على الر غم من تأييد الأكثري ة على أن  القناة كانت سببا  في جعلهم من الد اعين إلى الت عايش بين مكونات المجتمع   - ت
حيث بلغ          ِّ     أربيل لم يؤي دوا ذلك( VTU)من متابعي قناة       ًمجموعة            ِّ                           َّالكوردستاني  من الأديان والقوميات المختلفة إلا أن  
من مجموع المشاهدين، وهذا العدد يفرض %( 6,54) ٍ                ض  ومنحاز، أي ما نسبته       ً      مشاهدا  ما بين معتر ( 751) عددهم












































































































































































أفادتني القناة في حسن التَّعامل مع 
الآخرين 
زادت القناة من اهتمامي بالعلاقات حملتني القناة على الإخلاص للوطن
الاجتماعيِّة
جعلتني القناة من الدَّاعين إلى التَّعايش 
بين القوميات والأديان المختلفة 











































































































بشدَّ ةأوافقلا أوافقلا انحياز أوافق جدَّ ا ً أوافق
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 :              ِّمحور البعد الأسري  
 
بالأخلاق               َّ                ِّ      َّ                                       َّ   أظهرت النتائج أن  مشاهدي القناتين يؤي دون الد ور البارز لهما في إعداد الأسر وتوعية أبنائها على الت حلي   - أ
من مشاهدي ( 925)        َّ                   ِّ                            َّ          الحميدة والث قافة التي تعيينهم على حل  مشاكلهم التي يواجهوĔا على الوجه الس ليم، فقد ذكر 
                   ً   َّمن مجموع المستبينين، علما  بأن  %( 3,67)         َّ       َّ                                  القناتين أن  القناة رب ت أطفالهم على الإسلام وآدابه، أي بنسبة قدرها 
منهم أي ما نسبته ( 824)وذكر      َّ       ِّ         ج الموج هة إلى الط فل وتربيته،  ً       ِّ      يرا  من نطاق بث ها للبرام           َّ       ً  القناتين قد خص صتا حيزا  كب
( 954)                            َّ                   ِّ          َّ        من المشاهدين المشمولين بالاستبانة أĔ  م استفادوا من القناة في حل  مشكلاēم الأسري ة، كما ذكر %( 8,16)
 ٌ             َّ          َّ         ب  في زيادة مساحة الس عادة التي تتمت ع đا الأسرة،                  َّ        من مجموع المشاهدين بأن  القناة سب%( 2,66)منهم أي ما نسبته 
            َّ        َّ         َّ             من المشاهدين أن  القناة وج هتهم نحو الص لاح في الأسرة، وهذا %( 07,07)      ً         مشاهدا  أي ما نسبته ( 094)    ً   وأخيرا  قال 
 .البيوت إلىرور          َّ       ُّوإدخال الس عادة والس   َّ ي ة  ِّ                          ِّ   ِّ          الن سب العالية تبين دور القناة الإيجابي  في حل  المشكلات الأسر 
 
          ٌ كما هو ظاهر  في   لقناتين في توعية الأسر وإعداد أبنائها      ِّ          ٍ    ٍ ين لا يؤي دون وجود دور  كبير  ل  َّ    ً     ً        إن  نسبة  قليلة  من المشاهد  - ب
، وهذا يعني ضرورة قيام إدارة القناتين بالبحث عن مواطن الخلل وكشفها وتدارك إصلاحها مع قلة (41-31)    َّ  المخط طين 





















































































































القناة ربَّت أطفالنا على الإسلام 
وآدابه
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                   ِّدهوك حول البعد الأسري   (VTU)ردود مشاهدي قناة عن ( 41)    َّ    المخط ط رقم 
  
 :           ِّالبعد الخدمي   حورم
 
  ِّ    تقر به إلى      ِّ                مع وعد  ذلك من العبادات التي تالآتيان إلى دور القناتين في تربية المشاهدين على خدمة المج( 61- 51)      َّ   شير المخط طان ي
ستان                َّ                             َّ      َّ                          ِّ          الله سبحانه وتعالى فحث هم على إعانة ذوي الحاجة ونشر ثقافة الت عاون والت كافل بين أبناء المجتمع الكوردستاني  في إقليم كورد
  :العراق ويستنبط ذلك من خلال مايلي
 
  َّ                          لي ة على المرضى والمحتاجين بعد عرض حالاēم مع وتوزيع المساعدات الما       َّ             شاريع خيري ة قامتا من خلالها بج  َّ         َّ   أن  القناتين تبن تا م  - أ
من مجموع المشمولين %( 497)      ً         مشاهدا  أي ما نسبته ( 055)  َّ    أي د ذلك و    َّ  َّ       َّ        َّ        الص حي ة والمعيشي ة المستعصي ة والمعقدة، 
 .بالاستبانة
 
البعض، حيث ذكر      َّ                                على الت عاون فيما بينهم وحملهم على مساعدة بعضهم  المجتمع                       ِّقامت القناتان بدور بارز في حث      - ب









































































































القناة ربَّت أطفالنا على
الإسلام وآدابه
استفدت من القناة في حل
المشاكل الأُسريَّة
زادت القناة من أجواء 
السَّعادة في أُسرتي
وجھتني القناة نحو 
الصَّلاح في الأُسرة
لا أوافق بشدَّ ة لا أوافق انحياز أوافق أوافق جدَّ ا ً 
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      ً         مشاهدا  أي ما نسبته ( 944)                          َّ                  َّ       ِّ        من حيث تفاعل القناة مع الجماهير والت عرف على مشكلاēم اليومي ة بغية حل ها فقد ذكر   - ت
            َّ                         مشكلاēم اليومي ة التي يعانون منها من خلال البرامجهم ل بح                       َّ ٌع المشاهدين بأن القناة مهتم ة  من مجمو %( 8,46)
 .التي تقوم بطروحهاعة     ِّالمتنو   والموضوعات
 
( 944)ل     ً                             َّ                َّ                 َّ      وأخيرا  تظهر أجوبة المستبينين دور القناة في الت أثير على القرارات التي يت خذوĔا في حياēم اليومي ة حيث قا  - ث
                َّ         ٌ    ٌ                          من مجموع المستبينين أن  للقناة دور  كبير  في طبيعة القرار الذي يتخذونه بخصوص %( 8,46)      ً         مشاهدا  أي ما نسبته 
من المشاهدين %( 2,53)             ِّ                       َّ                 ِّ  ٍ        القضايا المتنوع ة التي يواجهوĔا في حياēم اليومي ة، مع وجود نسبة غير مؤي دة  لذلك بلغت 
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      ِّالخدمي  البعد حول  دهوك (VTU)ردود مشاهدي قناة عن ( 61)    َّ    المخط ط رقم 
  
 :      ِّ         محور الث قة بالقناة 
 
الذين يظهران ( 81-71)             َّ  دهوك من خلال المخط طين ( VTU)أربيل و( VTU)ثقة الجمهور بقناتي مقدار     َّ      نتمك ن من كشف 
  :مايلي
  
( 065)                                َّ                        َّ   َّ          من الذين شملتهم الاستبانة من المشاهدين أن  القناتين ملتزمتان بالحدود الش رعي ة أي ما عددهم %( 8,08)ذكر   - أ
من مشاهدي القناتين ( 235)                      َّ              َّ         ِّ                من مجموع المستبينين، ويبدوا أن  هذا الإلتزام هو الس بب في زيادة الث قة بالقناة، حيث ذكر 
 .  َّ                 ِّ                           َّ أĔ  م يثقون بالقناة ويصد قون  ما تقومان بعرضها من مواد إعلامي ة%( 8,67)والذين بلغت نسبتهم 
 
( 072)    ً    ً              ِّ    ُّ             ِّ                       َّ ٍ     ٍ   عددا  كبيرا  من المشاهدين لا يؤي دون تمت ع الكادر الإعلامي  العامل في القناة بمهارات إعلامي ة  كافية  بلغ    َّأن  يلاحظ  - ب
ضرورة الاهتمام بتهيئة بوهذا يوحي إلى إدارة القناتين من مجموع مشاهدي القناتين %( 93)      ً          مشاهدا  أي ما نسبتهم 
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   :                               َّ          مصفوفة معامل الارتباط عن الأسئلة الخاص ة بالقناتين:     ًرابعا  
  
، نستنبط في إيجاد معامل الارتباط بين المحاور الخمسة التي تضمنتها الاستبانة )NOSRAEP(ستخدام طريقة بيرسون     ً   أخيرا  وبا
  َّ          ً   َّ ً       ً    َّ ً               َّ    أن  هناك ارتباطا  قوي ا  وتناسبا  طردي ا  بين جميع المحاور، أي كل ما زاد ( 2-1)مصفوفة معامل الارتباط  جدولي     َّ           من الن تائج الواردة في
أربيل تتراوح ما ( VTU)َّ                                         ت صافه بالآخر، حيث نرى أن العلاقة بين المحاور الخمسة لقناة   ِّ        ُّ                  الات صاف الإيجابي  للقناة بأحد المحاور زاد ا
               ٌ    وهذه العلاقة طردية  وذات ( 599,0)و( 419,0)دهوك تتراوح ما بين ( VTU)، وبين محاور قناة (599,0)و( 259,0)بين 
        ً                           َّ  محورين قريبة  من الواحد الصحيح حسب طريقة بيرسون كل ما             ٍ   َّ ٍ   َّ                               دلالة معنوية  قوي ة  فكل ما كانت قيمة معامل الإرتباط بين متغيرين أو
                        َّ                     ِّ    َّ                                          كانت العلاقة بينهما أقوى، وكل ما إقتربت هذه القيمة من الص فر كل ما كانت العلاقة أضعف، وعلى ضوء هذه الأمور وبالإستعانة 
 :يمكننا استنباط ما يلي( 2-1)بالجدولين المرقمين 
 
      َّ                          َّ  َّ                         الإسلامي ة أدت إلى زيادة ثقة الجماهير đما ومن ثم  أث رت في سرعة استجابة الجمهور لتقبل   َّ                   إن  التزام القناتين بالمبادئ  .1
 .رسالتهما
 
  َّ                 َّ         َّ          َّ   َّ                   َّ كل ما ازدادت التزام المؤس سات الإعلامي ة بالحدود الش رعي ة، وطرح رسالتها الإعلامي ة   ِّ                      َّ تؤك د لنا مصفوفة معامل الارتباط أن ه   .2
      َّ   َّ       َّ        ُّ                                       الإسلامي ة كل ما كان الت أثير الإيجابي  في المشاهدين أعظم، حيث وجدنا أن القناتين بصبغتهما ضمن الآداب والأخلاق 
      َّ   َّ                 َّ                   ِّ  َّ                                  ٍالإسلامي ة تمك نتا من إعداد الفرد الن افع لنفسه وأسرته، والمستعد  للت ضحية في سبيل شعبه ووطنه بالنفس والمال في تفان  




 أربيل( VTU)عن مصفوفة معامل الارتباط بين محاور قناة ( 1)جدول رقم 
 
 الثقة بالقناة           ِّالبعد الخدمي             ِّالبعد الأسري           ِّالاجتماعي  البعد          ِّ  ِّالبعد الد يني   المحاور
 569.0 239.0 599.0 289.0 1         ِّ  ِّالبعد الد يني  
 499.0 089.0 679.0 1 289.0              ِّالبعد الاجتماعي  
 059.0 419.0 1 679.0 599.0           ِّالبعد الأسري  
 499.0 1 419.0 089.0 239.0           ِّالبعد الخدمي  
 1 499.0 059.0 499.0 569.0 الثقة بالقناة
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( 943) الأولى بلغت               ِّ       احتوت على أجوبة عي نتين، حيث                ِّ                                 نتائج المسح الميداني  التي حصل عليها الباحث من خلال الاستبانة التي    َّإن 
   َّأن  أظهرتدهوك ( VTU)قناة      ً        شخصا  من مشاهدي (443)      َّ    بلغت الث انية و  ،أربيل( VTU)    ً            شخصا  من مشاهدي قناة 
                               َّ              َّ                     َّ            في توعية أبناء الإقليم على القيم الإسلامي ة وتوجيههم نحو الس لوكيات والممارسات الإنساني ة المختلفة، حيث      ٌبالغ     ٌدور  لقناتين ل
في البعد     ٍكبير       ٍبدور         َّ          الحياتي ة، كما قامتا     َّ               بية والت وعية وفي مختلف المجالات                               ً      ً    َّاحتلت في مسيرēما البالغة بضع سنين مركزا  مرموقا  في التر  
 َّ        ث  المشاهدين                                         َّ                  ٍ          البحث عن مواطن الخلل وإظهاره للجهات الحكومية المختص ة لتداركها، ومن ناحية  أخرى قامتا بحل الخدمي من خلا
  .وي الأمراض والعوز            َّ        وتبني مشاريع خيري ة لمساعدة ذ   َّ              الت عاون فيما بينهم، على
  
من خلال آراء      ًسالفا       ِّ   ا الد راسةإليه تأشار  بعض المجالات كما       َّ          َّ   نقاط الض عف في أداء المحط تين في وجود بعض الخلل و    َّإن  
  َّ                             َّ         أن  هذه الآراء ليست في المنزلة التي تقدر على الت قليل من شأن                  َّ               ين في بعض القضايا المحد دة لا يعني ضعفهما حيثمن المشاهد    ٍعدد  
     َّ            ، إلا أن  إدارة القناتين لى الإسلام والإلتزام بهَّ    د عوة إ            َّ              َّ                               دورهما في تحريك الس احة الكوردستاني ة وتربية أبناءها على الفضائل وحب الخير وال
تصحيح ضرورة العمل عليها وتدارك هما بوجود بعض الخلل في القناتين وتوحي هذه الآراء إلى إلىإشارات                َّ ينبغي أن يعرفا أĔ  ا





 الثقة بالقناة           ِّالبعد الخدمي             ِّالبعد الأسري                ِّالبعد الاجتماعي   البعد الديني المحاور
 199.0 599.0 189.0 289.0 1         ِّ  البعد الد يني
 579.0 389.0 089.0 1 289.0 الاجتماعي البعد
 259.0 299.0 1 089.0 189.0           ِّالبعد الأسري  
 189.0 1 299.0 389.0 599.0           ِّالبعد الخدمي  
 1 189.0 259.0 579.0 199.0 الثقة بالقناة
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